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Halet Efendi Kütüphanesi
Türk zekâ ve dehasının verim li bir m ah­
sulü ve bugünkü ve yarınki te tk ik  ve tetebbü 
âlem inin berrak  ve kandırıcı bir kaynağı olan 
eski kitaplarım ızın toplu bulundukları kitap 
hâzineleri, daha doğrusu kitap defineleri hak­
kında az çok b ir fik ir verebilm ek üzere, bun­
lardan b ir iki tanesinin m ahiyet ve ehem m i­
yetlerin i tebarüz ettirm ek  faydalı olur.
İlk önce kütüphanelerim izden en küçük 
ve çoklarım ıza hem en hem en m eçhul olan Ha­
let efendi kütüphanesini ele alıyorum . Osman­
lI  tarih lerinde iyi, kötü b ir nam bırakm ış olan 
m eşhur H alet M ehmet Sait efendinin kütüp­
hanesi G alata M evlevihanesinin dış kapısının 
sağ tarafında, kurşun  kubbeli çok m etin ve 
kütüphane olarak yapılmış güzel b ir binadır.
A ltında ve e trafında çeşmesi ve b ir de za­
rif sebili vardır. 1230 tarih inde tesis edilm iş­
tir. K ütüphane ve k itap ların  iki vakfiyesi var­
dır. B irincisinin tarih i 1235, İkincisinin de 
1237 dir. İlk m ütevelli Keçeci Zade İzzet Mol­
ladır. Birinci vakfiyedeki k itap  m iktarı 266. 
İkincisinde 547 olmak üzere 711 dir. Vakfiye­
nin tanzim inden sonra yine H alet Efendi ta­
rafından kütüphaneye konulan bazı kitaplarla
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bir kısmı M evlevi olan ashabı hayır tarafın­
dan bu kütüphaneye teberrü  edilmiş ve ayrı 
bir kısm ında kaydolunm uş daha 232 kitap var­
dır ki, bugün kütüphane mevcudu 1081 dir.
K ütüphanenin  idaresi, k itap ların  korun­
ması, m em urların  tem ini m aişeti ve kendisinin 
çok bağlı bulunduğu M evlevihanenin ve vazi­
fe sahipleri dedelerin  huzur ve refah ile yaşa­
m aları için tahsisler yapm ış ve bunlara kar­
şılık olmak üzere çoğu Y unanistan’da mühim 
arazi ve ç iftlik ler vesair akarlar vakfeylemiş- 
tir.
H alet Efendinin k itapların ın  hepsi yazma­
dır. İçlerinde çeşitli yazı, cilt, tezyin, tezhip ve 
m inyatür bakım ından b ir çok nefis ve nadide 
eserler bulunduğu gibi, m evzuları itibariyle 
bilhassa tasavvuf, m evlevilik ve onun menki- 
bi, divan, edebiyat ve farisi eserler m ühim  bir 
m iktar teşkil etm ektedir; denilebilir ki bu kü­
tüphane tasavvuf âlim lerinden, divan edebi­
yat m ensuplarından ve m evlevi reislerinden 
m ürekkep b ir heyeti m ahsusa tarafından ve 
Halet Efendinin parası hiç esirgenmeden top­
lanan eserlerle  ve Efendinin haiz olduğu siya­
si ve İçtim aî nüfuz ve m evkii ve mevlevi- 
liğe olan ferti in tisab  ve m uhabbeti kar­
şısında ona yaranm ak ve ondan nasip almak 
emelinde koşanların  hediye ettik leri nefis ki­
taplarla doludur.
M eşhur ha tta tla rd an  Yedikuleli Zadenin, 
Üsküdarlı İzzettinin, Yusuf dedenin, Yahya- 
nın ha tlariy le  yazılı m ushafı şeriflerle Türkçe 
tefsirli b ir m ushaftan  ve her bakım dan emsali 
nadir tefsir ve hadise a it eserlerden başka, bil­
hassa yukarda işaret ettiğim iz gibi tasavvuf, 
divan ve tarih  k itap ları mebzul ve hepsi birbi­
rinden nefis ve k ıym etlidir. 168 adedi bulan 
tasavvuf k itap ları arasında 169 - 173 num ara­
larda kayıtlı beş tane Mesnevi, 185- 187 de üç 
aiıe M arifetnam e, Şahidin Gülşen tevhidi 225, 
Gülşenraz şerhi 227, Sultan Veledin Rebabna- 
mosi 239, Sarihin el yazısiyle Mesnevi şerhi 
274. Şeyh A tarın  M usibetnam esi 240, İshak 
hocanın V ahdetnam esi 344, başka kütüphane­
lerde az tesadüf edilen çok m ühim  asarı nefi- 
sedendir.
Tarih k itap ları arasında M üverrih Hoca 
Sadettinin çok nefis b ir Tacüttevarihi 585, 
I'ercümei Esamii Büldan 607, Ahvali Salâtini 
Osmaniye 610, Âşık Çelebinin kendi el yazı- 
siyle olduğu kaydedilen M enazirilavalim  616
cidden nevadirden sayılacak derecede kıym et­
lidir.
Hele divan kısm ını teşkil eden k itap lar 
arasında Saip Divanı 648, Şahinin 651, Nazı­
mın 658, Nasip D edenin 659, M uhteşem in 665, 
Şeyhülislâm  Şerif Efendinin 672, Mekki Efen­
dinin 674, Nedim in 675, Ragıp Paşanın 676, 
N abinin 683, Yunus E m renin  688, Hoca Neşe­
tin  692, H akaninin 700, Keçeci zade Leylâ Ha­
nım ın 701, Bosnalı Fazıl Paşanın 702 num ara­
da kayıtlı d ivanları her bakım dan kütüphane­
nin kıym etin i a rtıran  güzide eserlerden ve bü­
yük k ıym etler taşıyan ecdat yadigârlarından- 
dır. Bu kütüphaneye katıld ığ ını söylediğim 
252 kitap  arasında da M ahbubülkulüp, Gülşe- 
ni - irfan, Molla Cenaninin Şakinam esi, Fir- 
devsinin Şehnamesi, Eflâki Dedenin M enakib-i 
Evliyası, Galip Dedenin Hüsn-ü - Aşkı, ve 
Yahya Beyin Şahü Gedası yazı, cilt ve tezyin 
ve tezhip bakım ından kü tüphanen in  kıym etini 
çok a rttırm ıştır.
Evkaf nezareti zam anında seçilen b ir he­
yetin  H alet Efendi K ütüphanesindeki m üzelik 
k itap ları tefrik  ve bun ların  m üzeye kald ırıla­
rak  teşh irin i tem in için kütüphanede günlerce 
m eşgul oldukların ı biliyorum . H atırım da kal-
G alata M evlevihanesinde Halet Efendi Türbesi 
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dığına göre heyet içinde Ali Em irî efendi, 
Bursalı Tahir Bey ve E vkaftan  Am asyah m ü­
verrih  H üseyin H üsam ettin  Efendi vardı. Bun­
lar K ütüphanede iki yüzdsn. fazla kitabın, ya­
ni H alet Efendi K ütüphanesindeki k itap ların  
hem en üçte b irin in  tam  m üzelik asarı nefise- 
den olduğunu tesbit etm işlerd ir. Fakat kütüp­
haneye nezareti olan G alata M evlevihanesi 
şeyhi A hm et C elâlettin  Dedenin nezaretine 
m üracaatla  kü tüphanen in  iyi bakıldığı, m üsta­
kil, kurşun  kubbeli, m etin, her tü rlü  taarruz­
dan ve yangından m asun bulunduğunu ve 
M evlevihanenin de b ir şerefi olduğu gibi Ga­
lata  ve Beyoğlunun yegâne b ir kütüphanesi 
olduğu için k itap ların  en m ühim  kısm ının bu­
raya kaldırılm asından sarfı nazarla, burasının 
bir m üze olarak yerinde ibkasını rica ve ısrar
ve bizzat Sultan  Reşat m erhum a m üracaat e t­
mesi üzerine, k itaplar tam am en ona bırakıl­
mıştı. Fakat bir m üddet geçtikten sonra ve 
kü tüphanelerin  tevhidi sırasında yalnız müze­
lik ler değil, bütün k itap lar Süleym aniyedeki 
Vakıf K ütüphaneye kaldırılm ıştır. K ütüpha­
ne bugün G alata polis karakolu olarak kulla­
nılm aktadır.
Bu kütüphaneden yalnız iki k itab ın  İslâm 
ve T ürk  Eserleri (eski Evkaf) M üzesinde ol­
duğunu biliyorum . Birisi hiç bir kütüphanede 
bu kadar nefis bir nüshası bu lunm ayan 343 
num aralı Hamsei - atâi, diğeri de aynı nefaseti 
ve büyük b ir kıym eti haiz olan 375 num arada 
kayıtlı Şehnam ei - F irdevs’tir.
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